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AI Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, koliko časa potrebujejo različne sorte 
solate, da dosežejo tržno maso rozete 300 g. Glede na odločitve trgovcev, da prodajajo 
solato na kos in ne na maso, je pomembno, da vemo, v kolikšnem času solata naredi 
želeno tržno maso rozete. V poskus smo vključili 3 sorte rozetastega tipa solate 
(Lactuca sativa L. var. crispa). Solato smo sadili v dveh terminih (pomlad-poletje in 
poletje), obakrat na prosto. Pet tednov od presajanja sadik na polje, smo prvič pobirali 
solato in opravili meritve. Solato smo v vsakem terminu pobirali na dva dni, vsakič 
približno 15 solat posamezne sorte. Vsako solato smo trikrat stehtali: celo rastlino, 
nadzemni del rastlin in očiščeno (tržno primerno). Sorta 'Susybel' je hitro pridobivala 
na velikosti, vendar ji visoke temperature niso ugajale. Posledično so se mase tržnih 
rozet v drugi polovici poletnega termina pridelave zmanjševale. Solate sorte 'Susybel' 
so v prvem terminu dosegle pridelek 27 t/ha in v drugem terminu 28 t/ha. Sorta 
'Aquarel' se je izkazala za dobro sorto, ker zelo dobro prenaša visoke temperature. 
Primerna je za gojenje v pomladnem in poletnem času. Pridelki solat sorte 'Aquarel' so 
bili v prvem terminu 28 t/ha, v drugem terminu 29 t/ha. Sorta 'Myrtel' je bila po 
pridobivanju mase rozet podobna sorti 'Aquarel'. Rastline sorte 'Myrtel' so dobro rastle 
v vseh časovnih obdobjih, le mase rozet so bile v povprečju nekoliko manjše. Pridelek 
solat sorte 'Myrtel' je bil v prvem terminu 26 t/ha in v drugem terminu 27 t/ha. V 
našem poskusu se je izkazalo, da v pomladansko poletnem obdobju solate od 
presaditve do želene mase 300 g potrebujejo v povprečju 6 tednov, v poletnem času pa 
v povprečju 7 tednov. 
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LA sl 
AB The aim of our thesis was to evaluate, in how many days the lettuce plants reached the 
marketable mass of rosette of 300 g. In recent years, many merhants decided to sale 
lettuce per piece not per weight. For that reason, it is important to know, how much 
time cultivars of lettuce plants need to reach desired rosette mass. Three lettuce 
cultivars of rosette lettuce type (Lactuca sativa L. var. crispa) were included in our 
research. Lettuce plants were planted in 2 periods (spring-summer and sumer), in both 
period on the open field. Plants were started to harvest, five weeks after the plants 
were transplanted on the field. Plants were collected every two day, every time 
aproximatelly 15 plants per cultivar. Each plants were weighted 3 times: the whole 
plants, above ground part of plants and marketable part of plants. Cultivar 'Susybel' 
grew faster at the beginning of the growing period, but stoped with growth when 
temperature increased up to 30 °C. The yield of cultivar 'Susybel' was 27 t/ha in the 
first growing period and 28 t/ha in the second growing period. Cultivar 'Aquarel' 
showed the best results regarding the growth during the period with higher 
temperatures. The cultivar 'Aquarel' is suitable for spring and summer growing 
periods. The yield of cv. 'Aquarel' was 28 t/ha in the first and 29 t/ha in the second 
growing period. Cultivar 'Myrtel' seems similar to cultivar 'Aquarel' in terms  of the 
increasing plant mass during the growing period. It has grown well in both growing 
periods, but the marketable mass of rosettes were lower in comparison with both other 
cultivars. The yield of cultivar 'Myrtel' was 26 t/ha in the first and 27 t/ha in the second 
growing period. The result of our experiment showed that lettuce plants need 6 weeks 
in the spring growing period and 7 weeks in summer growint period to produce rosette 
mass of 300 g. 
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1 UVOD 
Solata je ena izmed zelenjadnic, ki je nepogrešljiva v vsakdanji prehrani, pridelavi na vrtu 
in njivi, ter v ponudbi v trgovini in na tržnici. Ker jo uživamo vse leto, je nujno potrebno, 
da jo pridelovalci svežo zagotovijo na svojih stojnicah in pri trgovcih vsak dan. Zahteve 
trgovcev in potrošnikov se vsako leto spreminjajo v skladu s tehnologijo pridelave. V 
veljavo prihaja prodaja solate na kos in ne na maso. Zato trgovci od pridelovalcev želijo, 
da jim zagotovijo dovolj kosov solat z določeno maso. Pri tem, se pridelovalec sooča s 
problemom, kdaj bo solata dovolj velika, da bo ustrezala minimalnim standardom 
velikosti. Na slovenskem trgu je standard velikosti krhkolistne solate 300 g, če je pridelana 
na prostem in 200 g, če je pridelana v zavarovanem prostoru. V uradnem listu za določanje 
standardov v Evropski uniji, so določena le odstopanja posamezne solate pri skupnem 
pakiranju. To pomeni, da v skupnem pakiranju, kjer pridelovalec zagotovi, da je najlažja 
masa solat od 300 do 450 g, lahko posamezna solata odstopa do 150 g in teh odstopanj je 
lahko le 10 %. Da solata ustreza vsem standardom, mora biti usklajenih veliko dejavnikov, 
od okoljskih, do genotipa oz. sorte solate. Zaradi teh standardov smo se odločili, da 
izvedemo poskus, kjer bomo ugotovili, koliko časa solata potrebuje, da doseže maso 300 
gramov na kos solate in koliko časa lahko ohrani tržno zanimivo maso (Pravilnik …, 2000; 
Uredba Sveta (ES) št. 543 …, 2011). 
1.1 CILJ NALOGE 
Zanimalo nas je, koliko časa potrebujejo posamezne rastline solate, da dosežejo maso rozet 
vsaj 300 gramov in s tem dosežejo tržno maso ter ustrezajo standardom o velikosti rozete. 
Časovni termin pobiranja smo ugotavljali za 3 sorte solate rozetastega tipa, ki so na voljo 
na slovenskem tržišču. Solato smo pridelovali v dveh terminih in s tem ugotovili razlike o 
dospelosti solat v tehnološko zrelost in obdobje ohranjanja tehnološke zrelosti glede na čas 
sajenja. Prvo obdobje je bilo spomladansko, drugo pa pomladansko-poletno. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Pred pričetkom poskusa smo si postavili sledeče hipoteze: 
- Predvidevamo, da bo čas, ki ga bodo posamezne sorte solat potrebovale za 
določeno maso 300 gramov, različen. 
- Časovno obdobje, ki je primerno za pobiranje tehnološko zrelih rozet oz. rozet s 
primerno maso (300 g) solat, se bo razlikovalo glede na sorto. 
- Domnevamo, da bodo rastni dejavniki vplivali na hitrost priraščanja in s tem na 
določanje časovnega obdobja za pobiranje solate s težo 300 gramov. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 SISTEMATIKA IN IZVOR SOLATE  
Solata je dvokaličnica, ki spada v družino radičevk (Cichoriaceae). To družino sestavlja 
več kot 20 000 vrst zelnatih rastlin, ki socvetje oblikujejo tako, da posamezni cvetovi 
oblikujejo košarico. Cvetovi teh rastlin so jezičasti, zvezdasti ali oboji in imajo pet 
prašnikov, ter en pestič. Plod se imenuje rožka. Uporabni deli pri teh rastlinah so listi, pri 
nekaterih tudi koreni, semena ali cvetovi (Osvald in Kogoj-Osvald, 2005).  
Sistematika solate (Digitalni herbarij, 2012; Osvald in Kogoj-Osvald, 2005): 
Kraljestvo: PLANTAE (rastline) 
Deblo: SPERMATOPHYTA (semenke) 
Poddeblo: MAGNOLIOPHYTA (kritosemenke) 
Razred: MAGNOLIOPSIDA (dvokaličnice) 
Red: ASTERALES (košarnice) 
Družina: CICHORIACEAE (radičevke) 
Rod: LATUCA L. (solata) 
Vrsta: SATIVA 
Podvrste: 
var. capitata (glavnata solata) 
var. longifolia (vezivka) 
var. crispa (berivka in rezivka) 
var. secalina (rezivka) 
var. acephala (berivka)  
Pri solatnicah za prehrano ljudje uporabljamo predvsem liste. Solato so v svojih obrokih 
uporabljali že Rimljani, ponudili so jo kot predjed. Danes solato največkrat uporabimo kot 
dopolnilo h glavnim jedem in jih s tem dopolnimo, ter osvežimo. Največjo vrednost ima 
solata, ko je sveža, ker je takrat najbolj krhka in kakovostna, zato solatnice največkrat 
uživamo sveže. Nekatere vrste so primerne tudi za kuhanje, pečenje, dušenje, npr. radič. 
Posamezne solatnice so primerne tudi za dekoracijo jedi. Bogate so z vitamini in 
mineralnimi snovmi, in nekatere izmed njih imajo značilen grenak priokus, ki jim ga dajo 
alkaloidi. S solatnicami smo ljudje zelo samooskrbni, saj je nepogrešljiva zelenjadnica 
vsakega vrtička. Od solatnic je najbolj razširjena solata, sledita ji endivija in radič. Zaradi 
pestrega izbora sort in vrst, lahko za vsak letni čas izberemo določeno solatnico. Glede na 
izbrano sorto, se odločimo, kakšne rastne razmere bomo ustvarili in s kakšnimi 
tehnološkimi ukrepi bomo pripomogli h kakovostnemu pridelku (Osvald in Kogoj-Osvald, 
2005). 
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Solata je bila vzgojena iz divje solate Lactuca serriola, ki raste po vsej Evropi, Aziji in 
severni Afriki. Gojili so jo že stari Egipčani, najprej kot rimsko solato, šele kasneje leta 
1543 se omenja tudi glavnata solata. Uporabljali so jo kot afrodiziak in jo v zvarku 
uporabljali za lajšanje bolečin v želodcu. Zdravilne lastnosti solate so prepoznali tudi 
Rimljani, ter ji v času cesarja Avgusta postavili celo oltar in kip, ker so verjeli, da dviguje 
moralo, spodbuja zmernost in varuje neomadeževanost (Biggs, 1999). 
2.2 OPIS SOLATE 
Solata je enoletnica, ki se pridelujemo zaradi listov, ki se razvijajo na skrajšanem steblu. 
Fiziološko in tehnološko dozori v kratkem rastnem obdobju, zato jo lahko gojimo na 
prostem ali v zavarovanem prostoru. S pravilnimi tehnološkimi ukrepi, lahko zagotovimo 
kakovosten pridelek vse leto (Osvald in Kogoj-Osvald, 1994).  
Velikost semena je 3 do 4 milimetre v dolžino in 0,3 do 0,5 milimetrov v širino. V enem 
gramu semena je 800 do 1000 semen. Ob pravilnem skladiščenju se kaljivost semen ohrani 
do 4 leta (Matotan, 2004). 
Seme solate je sortno značilno in je različno obarvano. Barva semena je lahko bela, črna ali 
črno rjava. Velikost, oblika in površina lista se razlikuje od sorte do sorte, kar vpliva na 
habitus, ki se med tipi solat (glavnata solata, vezivka, rezivka, berivka) razlikuje. Solati 
barvo določimo v tehnološki zrelosti. Odtenki barv solat se zelo razlikujejo, in variirajo od 
bledo rumene do modrikasto zelene in rjavkasto rdečkaste barve. Oblika in velikost glave 
je različno oblikovana, glede na sorto in njene značilnosti. Solate razvijejo močan 
koreninski sistem, katerega glavnina se razvije v vrhnjem sloju zemljišča, največ do 60 
centimetrov, posamezne korenine pa lahko segajo tudi do 180 centimetrov globine (Osvald 
in Kogoj-Osvald, 2005). 
Glede na čas setve poznamo: 
 pomladanske solate, ki jih sejemo od februarja do marca v zavarovan prostor, od 
marca do aprila, pa jih lahko sejemo na prosto. Spomladi solato sejemo zelo na 
gosto, da jo lahko zgodaj pobiramo. Takšni solati pravimo 'berivka'. Zelo znana, 
stara sorta za tovrstno pridelavo je bila 'Majniška kraljica', danes pa imamo na voljo 
različne novejše sorte, ki jih ponujajo različne semenarske hiše, kot so 'Linaro', 
'Aleppo', 'Locarno' … (Austrosaat, 2017) Sorte solat v pomladanskem času so 
kratkodnevnice. 
 pomladansko-poletne solate imajo trde in krhke glave. Pri nas zelo poznana in pri 
kupcih iskana je bila 'Ljubljanska ledenka', vendar danes za tržno pridelavo ni več 
zanimiva. Sejemo jo spomladi do konca maja in jeseni za zimo.  
 poletne solate morajo zdržati največ vročine. Potrebno je redno namakanje. Te 
solate so dolgodnevnice in fotoperiodno nevtralne sorte.  
 jesenske solate morajo hladno in deževno vreme prenesti brez gnitja. Te solate 
sejemo konec julija do avgusta. 
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 zimske solate prezimijo in jih sejemo septembra v dveh ali treh terminih. Ob topli 
in dolgi jeseni, solate, ki smo jih sejali v začetku septembra ne prezimijo dobro 
(Vardjan, 1980).  
Poznanih je več različnih vrst solate, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, obliki in 
krhkosti. Zaradi te pestrosti sort, je pridelava možna skozi celo leto. Glede na velikost in 
obliko nadzemnega dela solate, jo delimo na glavnato solato, rezivko, vezivko in berivko 
(Biggs, 1986). 
Glavnata solata razvije liste na skrajšanem steblu in oblikuje čvrsto glavico, ki je sortno 
značilna. Poznana sta dva tipa glavnate solate in sicer maslenka z nežnejšimi listi in 
kristalka z robustnejšimi in krhkimi listi. Med kristalke uvrščamo dva tipa solat, to sta 
batavija, ta oblikuje srednje čvrsto ali odprto glavico in ledenka, ki razvije čvrsto glavico 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). 
Berivka razvije pokončno rozeto in za prehrano obiramo le liste (Osvald in Kogoj-Osvald, 
2003). 
Rezivka ne oblikuje glav, ampak razvije liste, ki oblikujejo velike rozete (Osvald in Kogoj-
Osvald, 2003). 
Vezivko imenujemo tudi štrucarka ali romanska solata. Razvije liste z daljšo listno 
ploskvijo in oblikuje visoke ter podolgovate glave. Ta vrsta solate je najpoznejša (Osvald 
in Kogoj-Osvald, 2003). 
2.3 RASTNE RAZMERE ZA PRIDELAVO SOLATE 
2.3.1 Klimatske razmere 
Rastišče mora biti za uspešno rast in razvoj solate dobro osvetljeno. Zagotoviti ji moramo 
tudi primerno vlažnost in temperaturo. Za vznik potrebuje minimalno 2 do 3 °C, optimalna 
temperatura za kalitev je 18 do 20 °C, za rast 15 do 20 °C (pri prezimni solati 12 do 15 
°C). Previsoke (višje od 20°C) in prenizke (nižje od 10 °C, pri prezimni 6 °C) temperature 
neugodno vplivajo na rast in razvoj solate. To se opazi pri slabi kakovosti, hitremu 
uhajanju v cvet in nesklenjenih glavah. Rastišče solate mora biti srednje vlažno, to pomeni, 
da se relativna zračna vlaga giblje med 75 in 85 % in poljska kapaciteta tal ravno tako med 
75 in 85 %. Sušna obdobja v posameznih fazah razvoja solate vplivajo na zmanjšanje 
pridelka. Občutljivi sta predvsem fazi začetnega razvoja in intenzivne rasti, ko se listi 
uvijajo v glavice. Obdobje s preveliko zračno vlago, ko je ta večja od 90 % in nasičenostjo 
zemljišč z vodo, neugodno vpliva na razvoj rastlin in povzroča pojav bolezni na rastlinah 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
Visoke temperature (nad 25 °C) negativno vplivajo na kaljivost semena. Pri temperaturi 
nad 25 °C kali le polovica semena, pri temperaturi višji od 30 °C seme solate ne kali. To je 
razlog, da se solate na prosto ne seje, oziroma le spomladi in jeseni. Da zagotovimo 
optimalno temperaturo za kalitev (15 - 20 °C), solato največkrat in predvsem v poletnem 
času, posejemo v setvene plašče in vzgojimo sadike, ki jih nato presadimo na želeno 
mesto. Solata veliko bolje prenaša nizke temperature, kot visoke. Zato je solata primerna 
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tudi za zimsko obdobje za vzgojo v pokritem prostoru, kjer ne porabimo veliko energije za 
ogrevanje (Matotan, 2004). 
Solata je dolgodnevnica, zato je v času kratkega dne potrebno dodatno osvetljevanje, to je 
predvsem za gojenje solate v zimskem času v rastlinjakih. Če solato sadimo oziroma 
sejemo na senčno lego, se solata ne bo primerno razvila in ne bo oblikovala glav oziroma 
bo razvila manj bujno rozeto. Sorte solat se, ravno zaradi njihove tolerance na kratke in 
dolge ter hladne in toplejše dneve, razlikujejo. Zato vedno izberemo primerno sorto solate, 
glede na čas, ko jo sejemo. Ker solata dobro prenese nižje temperature je tudi najbolj 
pogosta prva zelenjadnica, ki jo gojimo na prostem. Po potrebi, jo zaščitimo s folijo. V 
spomladanskem času za setev izberemo območja, ki se hitro segrejejo, v poletnem pa za 
vzgojo solat izbiramo hladnejša območja. S temi ukrepi, si zagotovimo daljše obdobje 
vzgoje in spravila solate (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
2.3.2 Tla  
Bogata in prepustna tla, s pH med 6 in 7 so najprimernejša za gojenje solate. Tla dobro 
pognojimo z organskimi gnojili in tako ohranimo oziroma obnovimo rodovitnost tal. Za 
solato so primerna tla, ki dobro zadržujejo vlago (Bradley in Courtier, 2007). 
Tla morajo biti dobro odcedna. Če je pH pod 6, je potrebno apnenje. Apnimo pri osnovni 
obdelavi tal ali ob pripravi setvenega zemljišča (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). 
 2.3.3 Gnojenje 
Posebno gnojenje za solato ni potrebno, pomembno je le, da jo večkrat okopljemo in tako 
zrahljamo tla ter preprečimo, da bi se pojavila skorja na talni površini (Pušenjak, 2007). 
Pri dognojevanju smo pozorni na dušikova gnojila, ker se nitrati kopičijo v solati, zato z 
uporabo dušikovih gnojil ne pretiravamo (Kerin, 1993). 
Pri jesenski in zimski pridelavi solate običajno sadimo sadike, ko poberemo predhodno 
vrtnino. Tla pognojimo s 600 kg/ha NPK gnojilom v razmerju 8:26:26, ter gnojilo 
zaorjemo na globino 25 do 30 centimetrov, ter tla fino obdelamo, da na gredi ni grudic 
(Matotan, 2004). 
Pri spomladanski vzgoji tla pognojimo že jeseni s hlevskim gnojem in sicer 30 t/ha, ter ga 
zaorjemo na globino 30 centimetrov. Spomladi, ko se tla dovolj osušijo, pripravimo tla za 
setev, tako da pred fino obdelavo tal dognojimo s 500 kg/ha NPK gnojila v razmerju 
8:26:26. Med rastno dobo, po potrebi dognojimo hkrati z medvrstnim okopavanjem s 150 
kg/ha gnojila KAN. Z enako količino gnojila dognojimo v fazi, ko se začnejo oblikovati 
glave, vendar moramo biti zelo previdni, da gnojilo ne pade na liste solate (Matotan, 2004). 
Ker solata ne prenaša dobro hlevskega gnoja, jo sadimo kot drugo ali tretjo vrtnino. Solata 
najbolj reagira na dodajanje dušika. V slabo založenih tleh je pomembno dognojevanje s 
fosforjem in dušikom, da preprečimo uhajanje v cvet, še posebej v pretoplih obdobjih leta. 
Skozi rastno dobo največkrat dodajamo dušik. Solata ne prenaša dobro gnojil, ki vsebujejo 
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klor. Da bodo gnojila dosegla svoj pozitiven namen, je potrebno vzdrževati optimalno 
vlago zemljišča. Zadnje dognojevanje z gnojili v trdnem stanju je v obdobju tik pred tem, 
ko se rozete toliko razvijejo, da sklenejo vrste. Če je potrebno kasnejše dognojevanje,  
uporabimo dognojevanje preko listov. Pri dognojevanju z dušikom moramo biti pozorni, 
da dognojujemo ob pravem času, da ne pride do negativnega učinka, predvsem do 
razpiranja glav. Predvsem je ta pozornost potrebna v zavarovanih prostorih in v zimskem 
času (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
Gnojimo na podlagi kemične analize tal in načrtovane količine pridelka (preglednica 1) 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). 
Preglednica 1: Odvzem hranil in ostanki hranil po spravilu v kilogramih za pridelek 15 t/ha solate (Mihelič in 
sod., 2010) 
Hranilo N P2O5 K2O CaO MgO 
Odvzem (kg/ha) 38 18 74 13 7 
Ostanek (kg/ha) 15 3 14 7 2 
2.3.4 Namakanje 
Potrebe po namakanju so pri solati zelo velike, če želimo velik in kakovosten pridelek. Ko 
se osuši zgornjih 5 centimetrov tal, začnemo z namakanjem. Najbolj priporočljivo je 
kapljično namakanje, lahko pa namakamo tudi z razpršilci, toda moramo biti pozorni, da so 
kapljice zares majhne, da ne poškodujemo listov. Če je le možno, namakamo v jutranjih 
urah (Pušenjak, 2007). 
Namakanje v jutranjih urah je potrebno, ker tako odvečna voda izpari in s tem preprečimo 
oziroma zmanjšamo nastanek bolezni (Biggs, 1999). 
Nasičenost tal z vodo ne sme pasti pod 40 % pri lahkih tleh in pod 60 % pri težkih tleh. 
Solata potrebuje veliko vode, vendar moramo paziti, da ta voda ne zastaja, ker pride lahko 
do odmiranja korenin (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). Pri enem namakanju naenkrat 
lahko dodamo 20 mm vode. Posevek lahko kombinirano oskrbujemo z vodo in gnojili, kar 
imenujemo fertigacija (Osvald in Kogoj-Osvald, 2003). 
2.3.5 Kolobar 
Predhodne vrtnine so lahko vse, ki smo jih gnojili z organskimi gnojili. Po solati lahko 
sejemo zgodnje zelje, korenček, rdečo peso, fižol in špinačo. Kot vmesni posevek lahko 
solato sadimo med paradižnik, kapusnice, zeleno, korenček, por in kumare. Splošno velja, 
da solato umestimo kot drugi ali tretji posevek. Solata relativno dobro prenaša pogostejše 
gojenje na istem mestu. Vseeno se, zaradi preprečevanja pojava bolezni in škodljivcev, 
priporoča najmanj enoletni presledek. Pri pogosti gojitvi na enem mestu, se pridelek 
zmanjša za 30 do 50 % (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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2.3.6 Varstvo solate 
2.3.6.1 Bolezni 
Pri solati se najpogosteje pojavljajo naslednje bolezni: 
 Bakterijska solatna gniloba (Pseudomonas marginalis Brown/Stevens): se pojavlja 
na zunanjih listih kot pege nepravilnih oblik, ki se hitro širijo in povečujejo. 
Posledično počrnijo celi listi in nazadnje še cela rastlina zgnije. Bolezen se pojavi v 
vlažnih obdobjih.  
Zatiranje: solate ne sadimo na vlažna tla in okužene rastline odstranimo, ter 
zažgemo. Upoštevamo kolobar in zemljo pred uporabo po potrebi razkužimo. 
 Siva gniloba solate (Botrytis cinerea Pers.): Bolezen se pojavi na šibkejših rastlinah 
in se na rastlinah pojavi kot bleda, steklena in kasneje rjava poškodovana mesta. Na 
teh poškodovanih mestih se pojavi sivkasta prevleka in ti listi ovenijo in se 
posušijo. Bolezen se pojavi v ne zračnih oziroma slabo zračnih gojitvenih prostorih. 
Zatiranje: Uporabljamo ustrezne agrotehnične ukrepe, ter pravilno in pravočasno 
prezračujemo gojitveni prostor. Če je potrebno, poškropimo s fungicidi. 
 Bela gniloba solate (Sclerotinia minor Jogg.): Bel vatast micelij se pojavi na 
koreninskem vratu in na tem mestu gliva poškoduje tkivo. Rastlina začne 
postopoma veneti in se posuši. 
Zatiranje: Okužene rastline odstranimo ter zažgemo in skrbimo za ustrezen kolobar. 
 Solatna plesen (Bremia lactucae Regel): Pojavi se na mladih rastlinah v 
zavarovanih prostorih, kot bela prevleka na spodnji strani listov in zgornja stran 
listov se posuši. Pri glavnati solati so okuženi pretežno zunanji listi. 
Zatiranje: Nastanek bolezni preprečimo s primernim zračenjem in izogibanjem 
prekomernemu zalivanju, ter z upoštevanjem kolobarja. V primeru pojava bolezni 
rastlino poškropimo s primernim fungicidom. 
 Padavica sadik (Pythium debaryanum Hesse): Bolezen se pojavi na kalčkih ali 
sadikah, predvsem v zaprtih prostorih, kjer je preveč vlage in ne prezračen prostor, 
ter so posevki pregosti. Pojavijo se lise na spodnjem delu stebla in koreninicah. 
Rastlina v spodnjem delu potemni, se zmehča in posuši. 
Zatiranje: Substrat oziroma zemljo razkužimo in uporabimo fungicide med 
zalivanjem. 
 Solatni mozaik (Lactuca virus 1): Pojavijo se svetlo do temno zelene mozaične 
pege na mladih rastlinah, ki zaostajajo v rasti in ne oblikujejo glav. 
Zatiranje: Sajenje brez virusnega semena in preprečevanje naleta listnih uši. 
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 Kumrni mozaik pri solati (Cucumis virus 1): Iznakaženi starejši listi, zaradi 
nekrotičnih peg. Takšne rastline ostanejo pritlikave. 
Zatiranje: Preprečitev naleta listnih uši (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
2.3.6.2 Škodljivci 
 Solatna koreninska uš (Pemphigus bursarius): Na koreninah se pojavijo belkaste 
uši, ki s sesanjem povzročijo oslabelost in kasneje propad rastlin. 
Zatiranje: Ob pojavu rastline zalivamo z insekticidi, ter pravilno kolobarimo. 
 Polži (Arion spp.): Objedajo liste in s tem povzročijo škodo. 
Zatiranje: Ob robovih gojitvenega prostora postavimo vabe. 
 Strune, sovke, bramorji, listne uši: Te škodljivci poškodujejo gojene rastline. 
Zatiranje: Postavimo vabe in razkužujemo zemljišče (Osvald in Kogoj-Osvald, 
1999). 
2.3.6.3 Pleveli 
Solato pred pleveli obvarujemo z okopavanjem, pletjem, zastiranjem tal z ustreznimi 
materiali (folije) in z uporabo herbicidov (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
2.4 TEHNOLOGIJE PRIDELAVE 
2.4.1 Načini pridelave 
Solato pridelujemo v zavarovanih prostorih in na prostem. V zavarovanih prostorih jo 
gojimo, ko so temperaturne razmere na prostem neugodne za normalno rast in razvoj, torej 
v zgodnjem pomladnem, poznem jesenskem in zimskem času. Pomladi, poleti in jeseni 
solato gojimo na prostem. Pri vseh oblikah gojenja je pomembno, da zagotovimo primerne 
rastne razmere, da dobimo pridelek, ki je kakovosten, da lahko pridelavo gospodarsko 
upravičimo (Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
2.4.1.1 Gojenje na prostem 
Pomlad 
Sadike vzgojimo v toplih prostorih in jih konec marca ali v začetku aprila presadimo na 
prosto. Razdalja med sadikami je 25 x 25 centimetrov. Pridelek solate pospravimo meseca 
maja in junija, to je 60 do 80 dni po sajenju. V primeru direktne setve na prosto, pridelek 
pospravimo v 100 do 120 dneh po sajenju, odvisno od sorte in pridelovalnih razmer 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 1999). 
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Poletje 
Za poletno vzgojo solate, sadike vzgajamo od aprila do junija in jih presajamo od maja do 
junija. Pri poletnem gojenju je razmik med solatami 30 x 30 oziroma 35 x 35 centimetrov. 
Solato pobiramo od julija do avgusta. Poleti za gojenje izberemo sorte, ki imajo dolg stadij 
jarovizacije. Priporočljivo je, da izberemo kristalke, ker vseeno bolje kalijo pri visokih 
temperaturah (30 °C) kot maslenke. Zgodnje sorte, ki hitro uhajajo v cvet, torej imajo 
močno fotoperiodno reakcijo, v poletnih mesecih ne sadimo (Osvald in Kogoj-Osvald, 
1999). 
Jesen in zima 
Prezimne sorte sejemo konec avgusta ali v začetku septembra. Oktobra in novembra sadike 
presajamo na primerno gredico. Za presajanje izberemo sadike, ki imajo dobro razvite 
korenine in imajo 4 do 5 razvitih listov. Za presajanje izberemo primeren čas, da se rastline 
lahko dobro ukoreninijo, da bodo lažje preživele zimo. Sadilna razdalja je 35 x 35 
centimetrov, razen, če bomo spomladi solato presajali, v tem primeru jo sadimo na razdalji 
35 x 15 ali 25 centimetrov. Po presajanju, lahko rastline prekrijemo s folijo. Pridelek 
pobiramo konec aprila ali maja, odvisno od rastnih razmer (Osvald in Kogoj-Osvald, 
1999). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
V poskus so bile vključene 3 sorte solate tipa gentila in sicer, 'Myrtel', 'Susybel' in 
'Aquarel'. Spremljali smo rast in razvoj rastlin, ob pobiranju pa vsako rastlino ocenili. 
3.1 MATERIALI 
3.1.1 Predstavitev sortimenta solat 
Sorta 'Myrtel' 
Sorta 'Myrtel je solata tipa gentila. Rastline so čvrste in dobro formirane, ter zelo izenačene 
v rasti. Listi so skodrani in sveže rumeno-zelene barve. Je visoko odporna na rjavenje 
listnega roba. Priporočen čas pridelave je pomlad, poletje ali jesen. Način pridelave je 
lahko na prostem ali pa v pokritem/zavarovanem prostoru. Optimalno število sadik na m2 
je 12-14 rastlin. Priporočen teden za setev je od 15. do 33. tedna v koledarskem letu. 
Pričakovana masa v gramih je 200-600 (slika 1) (Bejo Zaden, 2015). 
 
Slika 1: 'Myrtel (Lattuga, 2014) 
Sorta 'Susybel' 
Sorta 'Susybel' je solata tipa gentila. Rastline so zelo izenačene, fleksibilne rozete s 
skodranimi listi sveže, zelene barve. Sorta je standardizirana in zelo odporna na nizke 
temperature, zato je primerna za pridelavo zgodaj spomladi in pozno jeseni. Ima dobro 
razvito tolerantnost na uhajanje v cvet. Pričakovana masa je od 500 do 700 gramov. Sorta 
je primerna za pridelavo na prostem ali v zavarovanem prostoru (slika 2) (Bejo Zaden, 
2015). 
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Slika 2: 'Susybel' (Lattuga, 2014) 
Sorta 'Aquarel' 
Sorta 'Aquarel' je solata tipa gentila. Je krhkolistna solata, z odličnimi karakteristikami za 
vzgojo od spomladi do jeseni. Formira kompaktne okrogle, svetlo zelene rozete s 
skodranimi listi. Pričakovana masa je 500-800 gramov. Sorta je primerna za pridelavo na 
prostem ali v zavarovanem prostor (slika 3) (Bejo Zaden, 2015). 
 
Slika 3: 'Aquarel'(Lattuga, 2014) 
V vsakem terminu smo posejali 2 gojitveni plošči s po 160 vdolbinicami posamezne sorte. 
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3.1.2 Ostali materiali za izvedbo poskusa 
- Gojitvene plošče iz stiropora s 160 setvenimi vdolbinami 
- Substrat za vzgojo sadik v gojitvenih ploščah (Klasmann TS 3) 
- Namakalni sistem na polju – cevni sistem z razpršilci 
- Vlaknasto polipropilensko prekrivalo 
- Traktor in traktorski priključki (gredičar, sadilnik, okopalnik) 
- Gnojilo KAN  
- Oznake, tehtnica, nož, zaboji… 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Čas in kraj poskusa 
Poskus je bil izveden na vrtnarski kmetiji v Podgorici pri Črnučah. Sadike za prvi termin 
sajenja smo vzgojili v ogrevanem steklenjaku Laboratorijskega polja Oddelka za 
agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Prva setev je bila opravljena 1. marca, 
sadike smo presadili 12. aprila. Prvič smo solato pobirali in opravili meritve 18. maja 2017. 
Sadike za drugi termin sajenja so bile vzgojene v plastenjaku na vrtnarski kmetiji v 
Podgorici. Druga setev je bila opravljena 7. aprila, sadike smo presadili 2. junija in prvič 
smo solato pobirali in opravili meritve 7. julija leta 2017. Solata je bila od presajanja 
naprej v obeh terminih gojena na polju v Podgorici, na vrtnarski kmetiji Marije Dimc. 
Vrtnarska kmetija je v integrirani pridelavi. Nadmorska višina polja je 280 m, s 
koordinatami 46° S in 14° V. Na polju je vrtina za vodo. 
3.2.2 Zasnova poskusa  
V tem poljskem poskusu smo med seboj primerjali tri sorte solate ('Myrtel', 'Susybel' in 
'Aquarel') gojene na golih tleh. V prvem terminu smo poskus zasnovali tako, da smo 
najprej od konca njive sadili eno sorto na vseh treh vrstah, nato drugo sorto in za tem še 
tretjo. V drugem terminu pa smo spremenili zasnovo posevka. V eni vrsti je bila ena sorta, 
v drugi druga in v tretji tretja sorta. Med rastno dobo smo spremljali rast rastlin in jih 










Slika 4: Zasnova poskusa v 1. terminu   Slika 5: Zasnova poskusa v 2. terminu 
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3.2.3 Vzorčenje poskusa 
Pet tednov od presajanja sadik na polje, smo prvič pobirali solato in opravili meritve. 
Solato smo v vsakem terminu pobirali približno na dva dni, vsakič približno 15 solat 
posamezne sorte. Solate smo pobirali po vrsti za posamezno sorto. Solat, ki so na pogled 
odstopale v velikosti od povprečja oziroma so bile kakorkoli poškodovane, nismo vzorčili. 
3.2.4 Meritve 
Vsako solato smo trikrat stehtali: 
 s korenino, 
 brez korenine (samo nadzemni del, z vsemi odpadlimi listi) 
 očiščeno (tržno primerno)  
Po končanem pobiranju smo rezultate analizirali in primerjali glede na obravnavanja. 
3.2.5 Potek poskusa 
3.2.5.1 Vzgoja sadik: 
V prvem terminu, smo solato ročno sejali v gojitvene plošče. Po končani setvi, smo 
gojitvene plošče postavili na gojitveno mizo in jih zalili. V naslednjih dneh smo spremljali 
vznik in razvoj rastlin, ter spremljali razmere v rastlinjaku in sadike primerno zalivali. 
Rastlinjak je bil ogrevan, zaprt in primerno prezračen (slika 6). 
V drugem terminu smo posejali solato s pnevmatsko sejalnico. Po setvi smo gojitvene 
plošče postavili na gojitvene mize, kjer smo jih dobro zalili in v naslednjih dneh opazovali 
vznik in razvoj rastlin (slika 7). Rastlinjak nima stranskih stranic, torej je temperatura 
podobna kot zunaj, zato so sadike potrebovale nekaj dni več, kot v prvem terminu, da so 








Slika 6: Priprava setvenega materiala, 2017  
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Slika 7: Posejana solata v gojitvene plošče, 2017 
 
 
Slika 8: Solata pripravljena za presajanje na polje, 2017  
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3.2.5.2 Delo na polju 
Pri obeh terminih smo najprej pripravili gredico s pomočjo gredičarja, znamke Hortech. 
Gredice se bile široke 120 cm. Solato smo sadili s sadilnikom, znamke Hortech, v tri vrste 
na razdaljo 30 cm × 30 cm (slika 9). Ko smo solato posadili, smo postavili še namakalni 
sistem – cevni sistem z razpršilci. 
V obeh terminih, smo sadike presadili na polje, ko so imele razvitih 5 do 6 pravih listov in 
so bile dovolj velike in dobro ukoreninjene. V prvem terminu smo solato presadili na polje 
12. aprila 2017. Takoj po presajanju smo solato pokrili s prekrivko iz polipropilena (slika 
11). Solata je bila enkrat strojno okopana in enkrat dognojena s KANom v količini 40 kg 
N/ha. Od dneva, ko smo jo sadili pa do prvega vzorčenja je bila redno zalivana z razpršilci, 
po potrebi glede na vreme in temperature (slika 10). Dognojena je bila v četrtem tednu in 
nato strojno okopana (slika 12). Varstvo pred boleznimi in škodljivci ni bilo potrebno. 
Prvič smo solato pobirali 18. maja 2017 in zadnjič 6. junija 2017. 
V drugem terminu je bila solata presajena 2. junija 2017 in po potrebi zalivana do prvega 
pobiranja. 5. julija je bila dognojena s KANom (40 kg N/ha) in 10. julija ročno okopana. 
Varstvo pred boleznimi in škodljivci ni bilo potrebno. Prvič smo solato pobirali 7. julija 
2017 in zadnjič 27. julija 2017. 
Od petega tedna rasti dalje smo vsak drugi dan pobrali 15 solat vsake sorte z namenom, da 
ugotovimo, kdaj doseže maso 300 g, ki je tržno zanimiva masa za trgovske verige, ki solate 
odkupujejo na kos in ne po masi. Najprej smo od posamezne solate očistili zemljo s 
korenin in nato stehtali maso celotne rastline. Nato smo odrezali samo koreninski del in 
rastlino ponovno stehtali. Po drugem tehtanju smo solato očistili, da je bila tržno primerna 
in jo še tretjič stehtali. Vse te podatke smo sproti zapisovali v tabele. Ko so bile solate 
dovolj velike za prodajo, smo jih tudi prodali na tržnici. 
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 Slika 9: Sajenje solate na polje, 2017  
 
Slika 10: Namakanje solate z razpršilci, 2017  
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Slika 11: Zaščita solate s polipropilensko prekrivko v spomladanskem času, 2017  
Slika 12: Strojno okopavanje in dognojevanje solate, 2017  
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3.3 ANALIZA TALNIH IN KLIMATSKIH RAZMER 
3.3.1 Analiza tal 
Tla na polju so lahka do srednje težka. Reakcija tal je nevtralna (pH=7,1). P2O5 (dostopni) 
je 31 mg/100g in K2O (dostopni) je 30 mg/100g. Organske snovi je 4,6 %. Analiza zemlje 
je bila opravljena decembra 2014. 
3.3.2 Analiza klimatskih razmer 
Preglednica 2: Vremenske razmere v času poskusa od aprila do julija (ARSO, 2017) 
Mesec Povp. T (C°) 
Povp. max. T 
(°C) 
Povp. min. T 
(°C) 
Količina padavin 
na dan (mm) 
Št. dni s 
padavinami 
APRIL 10,85 15,58 6,49 7,32 12 
MAJ 16,92 22,66 11,24 2,31 16 
JUNIJ 21,73 27,77 15,97 4,98 13 
JULIJ 22,93 29,01 16,61 2,70 12 
V obdobju našega poskusa, so se temperature v povprečju gibale med 16 in 23°C. 
Povprečne maksimalne temperature so bile med 20 in 30°C. Deževnih dni je bilo zelo 
malo. Povprečna količina padavin na dan ko je deževalo je bila zelo majhna, manj kot 5 
mm, razen v aprilu, ko je v dvanajstih deževnih dneh v povprečju padlo 7,32 mm. Podatki 
za klimatske razmere so za postajo Ljubljana-Bežigrad (preglednica 2) (ARSO, 2017). 
3.4 OBDELAVA PODATKOV 
Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel. Pridobljene podatke smo 
vnesli v preglednice in nato izračunali povprečne vrednosti, ki smo jih grafično prikazali. 
Pričakovan pridelek solate na enem hektarju smo izračunali tako, da smo upoštevali 
površino in povprečno maso solat, ki so ustrezale naši želeni masi (vsaj 300 g) in od 
dobljenega rezultata odšteli 20 %, za vozne poti. 
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4 REZULTATI 
4.1 REZULTATI MERITEV SOLAT PRI 1. TERMINU PRIDELAVE 
Solato smo pobirali od petega tedna rasti naprej, vsak drugi dan. Povprečne mase 
posameznih sort očiščene solate v obeh terminih so prikazane v spodnjih grafih. V 
preglednicah so prikazane povprečne mase celotnih rastlin, nadzemnega dela rastlin in 
očiščenih rastlin za vsako zaporedje meritev. 
 
Slika 13: Povprečne mase (g) očiščenih rozet solate v prvem terminu, 2017 
Solato smo v prvem terminu merili devetkrat v trajanju 19 dni, vsi termini vzorčenja solat 
so prikazani na sliki 13. Iz slike 13 je razvidno, da so sorte solate v prvem obdobju 
pridelave, od 1. 3. do 6. 6. 2017, dosegale želeno maso rozete (300 g) v različnih obdobjih 
po presajanju sadik na prosto. Prvi sta dosegli želeno maso sorti 'Susybel' in 'Aqarel', 6 
tednov po presajanju, vendar je nato masa rozet pri sorti 'Susybel' začela zelo hitro padati 
in dosegla 7 tednov po presajanju v povprečju 220 g/rastlino. Pri zadnjem pobiranj, 7 
tednov po presajanju je masa spet narasla na 270 g/rastlino. 
Solata sorte 'Myrtel' je v 6. tednu po presajanju dosegla želeno maso in jo celo presegla za 
21 g/rastlino. Že pri naslednjem pobiranju povprečna masa rozet solate pade na 307 
g/rastlino oz. 259 g/rastlino pri zadnjem pobiranju (slika 13). 
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Konstantno naraščanje mase rozete solate smo 7 tednov od presajanja rastlin na prosto 
zabeležili le pri sorti 'Aquarel', kjer so rastline ob koncu pobiranja dosegle povprečno maso 
356 g/rastlino (slika 13). 
V preglednicah 3, 4 in 5 so prikazane povprečne vrednosti za maso cele rastline, 
nadzemnega dela rastline ter očiščenega dela rozet solate za sorto 'Myrabel', 'Susybel' in 
'Aquarel', ki smo jih pridelali v 1. terminu ter odstotni delež nadzemnega dela ter delež 
tržnega dela rozet, glede na termin pobiranja. 
Preglednica 3: Povprečna masa (g) cele rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Myrabel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 1. termin pridelovanja, 2017 
















% tržnega dela 
rastline 
18. 5. 5  114,9 103,5 84,7 90,1 81,8 
20. 5. 5 288,0 228,5 212,5 79,3 93,0 
22. 5. 5 217,8 200,8 181,2 92,2 90,2 
24. 5. 6 285,9 267,1 239,4 93,4 89,6 
26. 5. 6 290,9 266,4 242,7 91,6 91,1 
28. 5. 6 323,0 310,7 292,2 96,2 94,0 
30. 5. 6 381,7 368,7 321,0 96,6 87,1 
1. 6.  7 368,7 344,4 307,0 93,4 89,1 
6. 6.  7 318,2 301,2 258,6 94,7 85,9 
 Povp. 287,7 265,7 237,7 92,4 89,5 
 Max 381,7 368,7 321,0 96,6 94,0 
 Min 114,9 103,5 84,7 79,3 81,8 
Rozete sorte 'Myrtel' so dosegle želeno tržno maso 300 g/rastlino 6 tednov po presajanju. 
Takrat so imele rastline 96,6 % nadzemnega dela oz. je bil tržni delež rastline 87,1 % od 
mase nadzemnega dela rastline. Največji tržni delež (94,0 %) so imele rastline 6 tednov po 
presajanju, najmanjšega, 81,8 % pa na začetku pobiranja, 5 tednov po presajanju. Delež 
nadzemnega dela rastline je bil v vseh termini pobiranja nad 90 %, le pri 2. terminu 
pobiranja (6. teden po presajanju) je bil delež 79,3 %. Rastline so največjo maso očiščene 
rastline (321 g/rastlino) imele 7 tednov po presajanju, nato je masa strmo padla na 307 
g/rastlino in 258 g/rastlino pri zadnjem pobiranju. 
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Preglednica 4: Povprečna masa (g) cele rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Susybel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 1. termin pridelovanja, 2017 





















5 133,8 122,7 112,0 91,7 91,3 
20. 5. 5 273,0 238,9 231,5 87,5 96,9 
22. 5. 5 269,2 248,1 229,2 92,2 92,4 
24. 5. 6 302,7 280,0 268,5 92,5 95,9 
26. 5. 6 352,5 325,7 303,6 92,4 93,2 
28. 5. 6 388,9 353,1 304,4 90,8 86,2 
30. 5. 6 365,9 332,9 282,9 91,0 85,0 
1. 6.  7 282,4 252,4 225,1 89,4 89,2 
6. 6.  7 398,6 363,4 285,1 91,2 78,4 
 Povp. 307,4 279,7 249,1 91,0 89,1 
 Max 398,6 363,4 304,4 92,5 95,9 
 Min 133,8 122,7 112,0 87,5 78,4 
Pri sorti 'Susybel' smo želeno maso rozet solate (303,6 oz. 304,4 g/rastlino) dosegli v 5. in 
6. terminu pobiranja (6. teden po presajanju), v nadaljnjih terminih pobiranja pa je bila 
povprečna masa rozet manjša, 282 g/rastlino, 225 g/rastlino in 285 g/rastlino. V obdobju, 
ko so bile mase rozet solat največje, je bil delež nadzemnega dela rastlin največji (92,4 %). 
Največji delež tržnega dela rozet smo zabeležili pri 4. terminu pobiranja (95,9 %), 
najmanjši tržni delež rozet je bil dosežen pri zadnjem pobiranju, 7. tednov po sajenju. 
Delež tržnega dela rastlin je bil pri sorti 'Susybel', pri zadnjih štirih pobiranjih, pod 90 % 
(preglednica 4). 
Preglednica 5: Povprečna masa (g) cele rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Aquarel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 1. termin pridelovanja, 2017 










dela rastline (g) 
Masa 
očiščene 






18. 5. 5 1033 92,9 84,27 89,9 90,7 
20. 5. 5 306,5 282,3 265,2 92,1 93,9 
22. 5. 5 245,2 225,2 211,9 91,8 94,1 
24. 5. 6 320,0 298,3 276,5 93,2 92,7 
26. 5. 6 350,4 326,3 297,7 93,1 91,2 
28. 5. 6 351,3 329,8 305,6 93,9 92,7 
30. 5. 6 363,4 340,4 317,5 93,7 93,3 
1. 6.  7 437,3 400,9 333,9 91,7 83,3 
6. 6.  7 480,8 431,53 356,5 89,8 82,6 
 Povp. 328,7 303,1 272,1 92,2 89,8 
 Max 480,8 431,5 356,5 93,9 94,9 
 Min 103,3 92,9 84,3 89,8 82,6 
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Pri sorti 'Aquarel' smo želeno maso rozet solate dosegli v 6. terminu pobiranja oz. 6 tednov 
po presajanju solat na gredico. Masa rozet je pri nadaljnjih pobiranjih še naraščala vse do 
zadnjega termina pobiranja, 7 tednov po presajanju, ko smo zabeležili 356,6 g/rastlino. 
Največji delež tržnega dela rastlin (94,1%) so imele rastline pri tretjem pobiranju (5 tednov 
po presajanju). Pri zadnjih dveh terminih pobiranja solat je bil delež tržnega dela rastlin 
najmanjši (83,3 oz. 82,6 %). 
4.2 REZULTATI MERITEV SOLAT PRI 2. TERMINU PRIDELAVE 
 
Slika 14: Povprečne mase (g) očiščenih solat v drugem terminu, 2017 
Solato smo v drugem terminu merili desetkrat v 20 dnevnem obdobju, kar je razvidno tudi 
iz slike 14. Iz slike 14 je razvidno, da so rastline v 2. terminu pridelave, od 7.4. do 27. 7. 
2017, dosegle želeno maso šele v 9. pobiranju, 7 tednov po presajanju. Pri nadaljnjih dveh 
pobiranjih so mase rozet pri vseh treh sortah naraščale, najhitreje je naraščala masa rozet 
pri sorti 'Aquarel', med masami ostalih dveh sort ni bilo razlik. 
V preglednicah 6, 7 in 8 so prikazane povprečne vrednosti za maso cele rastline, 
nadzemnega dela rastline ter očiščenega dela rozet solate za sorto 'Myrabel', 'Susybel' in 
'Aquarel' , ki smo jih pridelali v 2. terminu pridelave ter odstotni delež nadzemnega dela ter 
delež tržnega dela rozet, glede na termin pobiranja. 
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Preglednica 6: Povprečna masa (g) cele rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Myrabel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 2. termin pridelovanja, 2017 





















7. 7. 4 75,0 64,1 57,07 85,5 89,0   
11. 7.  5 139,6 120,9 102,33 86,6 84,7   
13. 7. 5 205,5 156,5 134,67 76,1 86,1   
15. 7. 5 221,0 184,1 163,93 83,3 89,1   
17. 7. 6 314,3 273,4 231,07 87,0 84,5   
19. 7. 6 356,7 314,3 268,53 88,1 85,4   
21. 7. 6 365,3 315,0 270,13 86,2 85,8   
23. 7. 7 371,3 322,1 286,0 86,8 88,8   
25. 7.  7 385,3 335,1 305,47 87,0 91,1   
27. 7. 7 437,0 371,0 323,53 84,9 87,2   
 Povp. 287,1 245,6 214,3 85,1 87,2   
 Max 437,0 371,0 323,5 88,1 91,1   
 Min 75,0 64,1 57,1 76,1 84,5   
V drugem terminu pridelave smo pri sorti ‘Myrtel’ pobrali rozete z želeno tržno maso nad 
300 g šele pri 9 in 10 pobiranju. Pri prvih 4 pobiranjih, do 6. tedna po presajanju, so imele 
rozete manjšo maso od 200 g. Tudi delež tržnega dela rastline je bil v vseh terminih 
pobiranja, razen v predzadnjem, pod 90 %, najmanjši, 84,5 % - 85,8 % pri 2., 5., 6. in 7. 
pobiranju, največji, 91,1 % pri 9. pobiranju (preglednica 6). 
Preglednica 7: Povprečna masa (g) celotne rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Susybel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 2. termin pridelovanja, 2017 


















% tržnega dela 
rastline 
7. 7. 4 38,2 31,5 27,6 82,5 87,5 
11. 7.  5 93,5 83,8 76,2 89,7 90,9 
13. 7. 5 153,8 120,3 109,9 78,2 91,3 
15. 7. 5 178,3 146,5 132,8 82,2 90,6 
17. 7. 6 258,3 219,6 188,0 85,0 85,6 
19. 7. 6 290,3 246,2 207,3 84,8 84,2 
21. 7. 6 357,9 310,3 275,0 86,7 88,6 
23. 7. 7 380,3 327,4 295,4 86,1 90,2 
25. 7.  7 400,7 348,5 313,5 87,0 90,0 
27. 7. 7 432,7 373,8 326,8 86,4 87,4 
 Povp. 258,4 220,8 195,2 84,9 88,6 
 Max 432,7 373,8 326,8 89,7 91,3 
 Min 38,2 31,5 27,6 78,2 84,2 
 
Podobno kot pri sorti 'Myrtel' so maso rozet počasi naraščale tudi pri sorti 'Susybel' in 
dosegle želeno maso rozet pri zadnjih dveh pobiranjih. Mase rozet pri sorti 'Susybel' so bile 
nekoliko večje od sorte 'Myrtel'. Delež tržnega dela rastline je bil pri 5., 6. in 7. pobiranji 
najmanjši, 84,2 % do 88,6 %, tudi pri zadnjem pobiranju je bil pod 90 % (preglednica 7). 
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Preglednica 8: Povprečna masa (g) celotne rastline, rastline brez korenin in tržnega dela rastline za sorto 
'Aqurel' ter delež nadzemnega in tržnega dela solate, za 2. termin pridelovanja, 2017 



















7. 7. 4 108,9 95,1 89,3 87,3 94,0 
11. 7.  5 167,8 149,8 125,1 89,3 83,5 
13. 7. 5 292,2 234,9 201,7 80,4 85,9 
15. 7. 5 246,2 211,8 179,5 86,0 84,8 
17. 7. 6 260,5 213,7 180,6 82,0 84,5 
19. 7. 6 280,4 233,3 207,3 83,2 88,9 
21. 7. 6 322,7 262,9 218,6 81,5 83,2 
23. 7. 7 350,1 301,9 271,5 86,2 89,9 
25. 7.  7 403,0 358,1 328,9 88,9 91,8 
27. 7. 7 484,7 420,6 378,3 86,8 89,9 
 Povp. 291,6 248,2 218,1 85,2 87,6 
 Max 484,7 420,6 378,3 89,3 94,0 
 Min 108,9 95,1 89,3 80,4 83,2 
Tudi pri sorti solate 'Aqurel' smo želeno maso rozet dobili šele pri zadnjih dveh pobiranjih. 
Med preizkušenimi sortami so bile mase rozet sorte 'Aquarel' največje (328,9 g in 378,3 g). 
Vendar pa je bil delež tržnega dela rastlin pri tej sorti pri 8. pobiranjih po 90 %, najmanjši 
(83,2 %-85,9 %) pri 2. 3., 4., 5. in 7. pobiranju (preglednica 8). 
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4.3 REZULTATI MERITEV SOLAT ZA POSAMEZNO SORTO, GLEDE NA TERMIN 
PRIDELAVE 
4.3.1 Povprečna masa rozet solate pri sorti 'Myrtel' glede na termin pridelave 
Slika 15: Primerjava povprečne mase očiščenih solat za sorto 'Myrtel' v 1. in 2. terminu, 2017 
Masa rozet solate pri sorti ‘Myrtel’ je naraščala zelo različno glede na termin pridelave. V 
prvem terminu pridelave smo že pri 2. zaporedni meritvi, 5 tednov po presajanju rastlin na 
prosto, dobili povprečno maso rozet 200 g, toda ta dan je zelo deževalo in se je vpliv 
padavin poznal pri masi solat. Masa je naraščala in pri 7. pobiranju (6 tednov po 
presajanju) dosegla želeno maso, nad 300 g. V drugem terminu pridelave pa so mase rozet 
počasneje naraščale in 200 g dosegle šele pri 5. pobiranju, 6 tednov po presajanju, želeno 
maso nad 300 g pa pri zadnjih dveh pobiranjih. Pri prvem terminu so se po 7. terminu 
pobiranja mase strmo zmanjševale, ker so bile dnevne temperature preko 30 °C. Solate so 
postajale ovele in s tem se je zmanjšala njihova masa (slika 15). 
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4.3.2 Povprečna masa rozet solate pri sorti 'Susybel' glede na termin pridelave 
 
Slika 16: Primerjava povprečne mase očiščenih solat za sorto 'Susybel' v 1. in 2. terminu, 2017 
Večje razlike v masi rozet, ki smo jih pobrali v 1. in 2. terminu, so bile pri sorti solate 
'Susybel'. Masa rozet je v 1. terminu pobiranja že v 5. terminu pobiranja dosegla želeno 
maso, nad 300 g. Masa rozet sorte 'Susybel' je od 7. termina pobiranja dalje padla pod 300 
g. V drugem terminu pobiranja je bila želena masa rozet dosežena šele pri 9. pobiranju. 
Mase rozet so tekom pobiranja počasneje naraščale glede na 1. termin pridelave, saj so šele 
v 6. terminu pobiranja dosegle maso nad 200 g (slika 16). 
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4.3.3 Povprečna masa rozet solate pri sorti 'Aquarel' glede na termin pridelave 
Slika 17: Primerjava povprečne mase očiščenih solat za sorto 'Aquarel' v 1. in 2. terminu, 2017 
Najbolj očitna razlika v naraščanju mase rozete glede na termin pridelave se je pokazala pri 
sorti 'Aquarel'. V 1 terminu pridelave so rastline dosegle med 200 in 250 g že pri 2., 3. in 4. 
pobiranju in pri 5. pobiranju je bila masa 300 g skoraj dosežena, pri naslednjem presežena 
in je naraščala do 350 g, pri zadnjem 9. pobiranju. V 2. terminu pridelave so rastline zelo 
počasi pridobivale na masi rozet, saj je bila povprečna masa rozet od 3. do 7. pobiranja 
okrog 200 g. Želeno maso rozet so rastline dosegle šele pri 9. in 10. pobiranju. 
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4.4 PRIDELEK SOLATE 
V preglednici 9 je prikazan predviden pridelek, ki smo ga izračunali na osnovi povprečne 
mase tržnega dela rozet solate z želeno maso nad 300 g in števila rastlin na parcelo ter ob 
upoštevanjem velikosti parcele. 






'Myrtel' 'Susybel' 'Aquarel' 
1. termin 26  27  28  
2. termin 27 28  29 
Iz preglednice 9 je razvidno, da bi rastline pri vseh treh sortah, dosegle večji pridelek v 2. 
terminu, glede na prvi termin pridelave. Pričakovan pridelek na hektar se giblje med 26 in 
29 ton. V obeh terminih se največ pridelka pričakuje pri sorti 'Aquarel', najmanjši pa pri 
sorti 'Myrtel'. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEP 
5.1 RAZPRAVA 
Solata je vrtnina, ki se pri nas tekom leta, ko okoljski dejavniki to dopuščajo največ 
prideluje na prostem. Za dober pridelek je potrebno, da omogočimo dober in kvaliteten 
prostor za rast in razvoj. Na dejavnike okolja nimamo posebnega vpliva, lahko pa se 
prilagodimo. Na primer ob visoki temperaturi in dnevih brez padavin solato lahko 
namakamo, pred pleveli lahko zemljo zaščitimo s folijo, pred boleznimi solato zaščitimo s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, v primeru večjih padavin poskrbimo, da so grede dovolj 
visoke, da voda odteka. Da je solata pravočasno na voljo za porabnika oziroma potrošnika, 
je nujno, da pridelovalec ve, koliko časa solata potrebuje, da bo primerna za trženje. 
Pridelovalec lahko predvidi, kdaj bo solata tržno primerna, vendar pri tem ne sme pozabiti 
na pestrost sort, dejavnike okolja in termin, v katerem bo solato prideloval. 
V našem poskusu smo primerjali tri sorte solat v dveh terminih. Izkazalo se je, da imajo na 
hitrost pridobivanja mase pri posamezni sorti solati velik vpliv klimatski dejavniki. Tako 
smo opazili spremembe med prvi terminom, ki je bil spomladansko poletni in drugim, ki je 
bil poletni. V prvem terminu so solate nekoliko hitreje dosegle maso 300 gramov, vendar 
so visoke temperature povzročile zaustavitev rasti v zadnjih dneh pobiranjih. 
Sorta 'Myrtel' 
Pri sorti 'Myrtel' se je izkazalo, da je to sorta, ki ne oblikuje velikih rozet. V prvem terminu 
je do povprečne želene masa prišla pri 7. merjenju, toda prve tristo gramske solate so se 
pojavile že pri četrtem merjenju. Neugodne vremenske razmere, predvsem visoke 
temperature, so pripomogle k temu, da se je rast ustavila in pripeljala do tega, da so bile 
posamezne solate ovele. Posamezne tržne solata so imele maso vseeno čez 300 g, vendar 
povprečno se je ta masa pri zadnjem merjenju padla na dobrih 250 g. 
V drugem terminu pridelave so solate pri tej sorti skozi celotno merjenje počasi 
pridobivale na masi. Želeno maso 300 g so v povprečju dosegle pri 9. meritvi, toda prve 
solate so maso 300 g dosegle že v 6. merjenju in tako napredovale do konca. Pri obeh 
terminih je ta sorta solate v povprečju dosegla najmanjšo maso. To je bilo tudi 
pričakovano, saj je tudi v katalogu pri opisu sorte navedeno, da je pričakovana masa 
posamezne solate med 200 in 600 grami. Pričakovan pridelek v prvem terminu bi bil 26 
t/ha, v drugem 27 t/ha (Bejo Zaden, 2015). 
V prvem terminu je bilo obdobje, ko so solate ustrezale želeni masi in bile s tem tržno 
primerne dolgo 7 dni. V tem obdobju se je njena masa gibala od 292 do 321 gramov. To 
obdobje je bilo od 28. maja do 3. junija. Tudi v drugem terminu je bilo to obdobje dolgo 7 
dni, le da je v tem obdobju masa solate naraščala od 270 do 323 gramov in sicer od 20. do 
27. julija. 
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Sorta 'Susybel' 
Solate sorte 'Susybel' so bile zelo velike in občutljive na visoke temperature. Vizualno so te 
solate najhitreje pridobivale na masi, ker so razvile velike rozete, v primerjavi z ostalima 
dvema sortama, vendar se je ta hitra rast hitro ustavila, ko so bile temperature visoke. V 
prvih dneh, so bile razlike v velikosti in masi glede na drugi dve sorti, zelo očitne, vendar 
je prišlo na polovici pobiralnega obdobja do izenačenja mas in nato pri sorti 'Susybel' do 
velikega padca navzdol. V prvem terminu so v povprečju vse solate dosegle maso 300 g pri 
5. merjenju. Prve solate so želeno maso dosegle že pri 3. merjenju, toda povprečno so 
maso 300 g obdržale le pri petem in šestem merjenju, nato se je povprečna masa zelo 
zmanjšala, kljub temu, da so posamezne solate dosegle maso več kot 400 gramov. 
V drugem terminu so solate sorte 'Susybel' sledile svojemu trendu, da ustvarijo veliko 
rozeto, vendar sama masa ni bila tako zelo velika. V tem terminu so te solate na masi 
pridobivale zelo počasi, za to so bile verjetno razlog visoke temperature (povprečna T je 
bila 23,9 °C in povprečna maksimalna 29,0 °C). Tako so v povprečju solate dosegle maso 
300 g šele pri 9. merjenju, posamezne solate pa so se tej masi približale že pri 7. merjenju. 
Da je solata bolj primerna za pomladansko in jesensko pridelavo, je navedeno pri opisu 
solate v katalogu, smo s tem poskusom to tudi potrdili, saj je najbolje rastla v prvi polovici 
prvega termina, ko so bile temperature nižje, saj je iz rezultatov očitno, da visoke 
temperature sorti ne ugajajo. Vseeno je izračunan pričakovan pridelek v prvem terminu 27 
t/ha in v drugem 28 t/ha (Bejo Zaden, 2015). 
Tržno primerne solate smo v prvem terminu pobirali 5 dni in sicer v obdobju od 26. do 30. 
maja. Masa solat se je gibala med 282 in 304 grami. V drugem terminu so bile solate tržno 
primerne 7 dni in sicer med 21. in 27. julijem, ko se je njihova masa gibala med 275 in 326 
grami.  
Sorta 'Aquarel' 
Najboljši rezultati glede doseganja želene mase rozet 300 g, so bili pri sorti solate 
'Aquarel'. V začetni fazi je na masi pridobivala najpočasneje, vendar je bila ta sorta kmalu 
najboljša, ker so imele rozete povprečno največjo maso. Dobro se je izkazala tudi v 
toplejših dneh, ko je kljub visokim temperaturam ohranjala čvrstost in svežino. Masi 300 g 
se je v povprečju približala v 6. tednu in nato maso nad 300 g obdržala. Prve solate so 
želeno maso presegle že pri 4. merjenju. Pri zadnjem merjenju so največje solate imele 
maso blizu 600 g. 
Tudi v drugem terminu je ta sorta lepo pridobivala na masi, le da je tukaj želeno maso 
dosegla pri 9. merjenju, tako kot 'Myrtel' in 'Susybel'. Prve solate so se v tem terminu 
želeni masi približale pri 6. merjenju. V drugem terminu je ta sorta nekoliko počasneje 
pridobivala na masi, vendar skozi rastno dobo ni kazala znakov ovelosti in izčrpanosti. Ko 
so se temperature povzpele preko 30 °C so vseeno ohranile čvrste rozete. V katalogu 
Asortiment solat 2016-2017 navajajo, da je solata primerna za poletno pridelavo, kar se je 
v našem poskusu tudi izkazalo (Bejo Zaden, 2015). Izračunali smo, da je pričakovan 
pridelek v prvem terminu 28 t/ha in v drugem 29 t/ha. 
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Solate s tržno primerno maso smo v prvem terminu pobirali 8 dni in sicer v obdobju med 
24. majem in 1. junijem. Sorta 'Aquarel' je edina sorta, ki je v prvem terminu konstantno 
pridobivala na masi. Njena masa se je v tem obdobju gibala od 276 do 333 gramov in se v 
naslednjih dneh še povečala za razliko od drugih dveh sort, kjer je masa padala. V drugem 
terminu so bile solate tržno primerne le 3 dni in sicer od 23. do 25. julija, ko se je masa 
solat gibala med 271 in 328 grami, nato pa je njena masa presegla 370 gramov. 
V našem poskusu se je izkazalo, da v pomladansko poletnem obdobju solate od presaditve 
do želene mase potrebujejo v povprečju 6 tednov, v poletnem času v povprečju 7 tednov. 
Rezultati o količini pridelka solat, ki smo jih dosegli v našem poskusu, so primerljivi z 
rezultati o pridelku solate 'Ljubljanska ledenka' ki je v poskusu z različnimi načini 
organskega gnojenja dosegla največji pridelek pri gnojenju s hlevskim gnojem (25,8 t/ha), 
nekoliko manjši pri gnojenju z biopostom (20,1 t/ha) in podorom (17,1 t/ha) in najmanjši 
pridelek pri gnojenju z biosolom (12,1 t/ha) (Logar, 1997). Glede na rezultate sortnih 
poskusov, ki jih vsako leto izvajajo z različnimi sortami zelenjadnic na Kmetijskem 
inštitutu Slovenije, so pridelki solat v našem poskusu nekoliko manjši od pridelka solat, ki 
so jih gojili v Jabljah v letu 2016. Pri spomladasnkem terminu so se pridelki glavnatega 
tipa solat gibali od 20 t/ha (sorta 'Marija') do 43 t/ha (sorta 'Dalmatinska ledenka'). Pri 
poletnem terminu so bili, podobno kot pri nas, pridelki nekoliko manjši in so se gibali od 
11 t/ha (sorta 'Vegorka') do 34 t/ha (sorta 'Trnovska ledenka') (Rezultati …, 2016). 
Na sam rezultat poskusa so imele velik vpliv klimatske razmere. V prvem terminu so bile v 
obdobju od 27. 5. do 6. 6. (6. in 7. teden od presajanja na polje) maksimalne dnevne 
temperature med 25 in 31 °C. Ta preskok na toplejše dni, se je močno poznal pri solatah. 
Ravno v tem obdobju, so predvsem solate sorte 'Susybel' in tudi 'Myrtel' močno ovenele in 
s tem zelo izgubile na njihovi masi. V drugem terminu v obdobju meritev, so bile 
maksimalne dnevne temperature od 25 do 34 °C. Visoke temperature v tem obdobju, so 
močno vplivale na počasnejše priraščanje solate, kot v prvem terminu (ARSO, 2018). 
V času poskusa ni bilo veliko padavin. Od presajanja solat na polje pa do prvega pobiranja, 
smo solato namakali z razpršilci po potrebi. V času pobiranja je bil v vsakem terminu le en 
deževen dan, ki je vplival na samo maso solat. V prvem terminu je bilo več kot 20 mm 
padavin le 21. maja 2017. V drugem terminu je bilo večjih dnevnih količin padavin več in 
sicer 26. in 29. junija, ter 7. in 25. julija. Če bi bili vremenski pogoji primernejši, oziroma, 
bi bilo več dni s padavinami, kar bi prineslo tudi kakšen dan ohladitve, bi verjetno solate 
želeno maso 300 g dosegle bolj zgodaj. Drugi okoljski dejavniki niso bistveno vplivali na 
samo rast in razvoj solate. Nekaj težav smo imeli le s pleveli, ki smo jih ročno in strojno 
okopali (ARSO, 2018). 
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5.2 SKLEPI 
- Ugotovili smo, da se čas, ki ga posamezne sorte potrebujejo do določene mase med 
sortami razlikuje. 
- Sorta 'Susybel' je hitro pridobivala na velikosti, vendar ji visoke temperature ne 
ugajajo. Posledica tega je bila ovelost solat in s tem niso ustrezale našim željam. 
Sorta 'Aquarel' se je izkazala za dobro sorto, ker zelo dobro prenaša visoke 
temperature. V prvi polovici rastne dobe ne pridobiva toliko na sami masi, vendar, 
v času, ko sta ostali dve sorti rast upočasnili. Solata sorte 'Aquarel' je pridobivala na 
masi in imela lepe in čvrste rozete. Naš sklep je, da je sorta 'Susybel' primernejša za 
pomladansko pridelavo, kot za poletno, 'Aquarel' pa lahko gojimo v pomladnem in 
poletnem času. 
- Sorta 'Myrtel' je bila po pridobivanju mase rozet podobna sorti 'Aquarel'. Rastline 
sorte 'Myrtel' so dobro rastle v vseh časovnih obdobjih, le mase rozet so bile v 
povprečju nekoliko manjše. 
- V povprečju so vse solate v prvem terminu pridelave dosegle večje mase, kot v 
drugem terminu pridelave. To lahko pripisujemo boljšim vremenskim razmeram, 
ker so rastle v pomladnem času, ko so bile noči še hladne in se dnevne temperature 
niso povzpele preko 30 °C. 
- Obdobje, ko so solate tržno primerne se med sortami razlikuje glede na njihove 
lastnosti in klimatske dejavnike. Če upoštevamo 10% odstopanje +/- od 300 
gramov, se ta obdobja gibljejo med 3 in 8 dni, glede na sorto in termin pobiranja. 
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6 POVZETEK 
Namen naše diplomske raziskave je bil ugotoviti, koliko časa potrebujejo različne sorte 
solat, da dosežejo tržno maso rozete 300 g. V zadnjem času se vse več trgovcev odloča za 
prodajo solat na kos in ne več na maso, zato smo v preizkušanje vzeli 3 sorte rozetastega 
tipa krhkolistne solate (Lactuca sativa var. crispa L.). Poskus smo izvedli na polju v 
Podgorici. V poskusu smo uporabili sorte 'Myrtel', 'Susybel' in 'Aquarel'. Solato smo sadili 
v dveh terminih (pomlad-poletje in poletje), obakrat na prosto. Potek poskusa se je odvijal 
po pričakovanjih in brez večjih zapletov. Pet tednov od presajanja sadik na polje, smo 
prvič pobirali solato in opravili meritve. Solato smo v vsakem terminu pobirali približno na 
dva dni, vsakič približno 15 solat posamezne sorte. Solate smo pobirali po vrsti za 
posamezno sorto. Vsako solato smo trikrat stehtali s korenino, brez korenine (samo 
nadzemni del, z vsemi odpadlimi listi) in očiščeno (tržno primerno). 
Povprečna masa očiščenih rastlin je iz dneva v dan naraščala pri vseh sortah. Posamezna 
masa rastlin je bila zelo odvisna od klimatskih razmer. V prvem terminu pri drugem 
merjenju in v drugem terminu pri tretjem merjenju je močno deževalo, kar se je poznalo 
tudi pri sami masi solate, ker so vsebovale veliko vode. Problem visokih temperatur se je 
najbolj pokazal pri sorti 'Susybel', ker so solate po določenem dnevu visokih temperatur 
začele močno izgubljati vlago in so postale zelo ovele, kljub temu, da so bile rozete solate 
na prvi pogled zelo velike. 
Maso 300 gramov smo v prvem terminu dosegli že pri 5. merjenju, v drugem terminu, pa 
smo želeno maso dosegli pri 9. merjenju. Ugotovili smo, da različne sorte potrebujejo 
različen čas za doseganje želene masa, na ta čas pa ima velik vpliv okoljski dejavniki. 
Obdobje, ko je solata tržno primerna, se med sortami in termini razlikuje. Za trženje so 
primerne solata, ki so dosegle 300 gramov z odstopanji +/- 10%, to pomeni med 270 in 
330 grami. V prvem terminu je bilo obdobje pri sorti 'Aquarel' za pobiranje najdaljše in 
sicer 8 dni, med tem ko v drugem terminu le 3 dni. Sorti 'Myrtel' in 'Susybel' sta v obeh 
obdobjih bili primerni za trženje en teden.  
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